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Laporan Penelitian ini berjudul "Katalog Islam Berbasis Web di Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara
(STAIBN) Tegal". Tujuan dari Penulisan Penelitian ini adalah untuk membuat Sistem Informasi Katalogisasi
berbasis web di Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara (STAIBN) yang diharapkan mampu memberikan
kemudahan dalam pencarian jurnal serta makalah agama Islam secara cepat. Metode penelitian yang
dilakukan meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan langsung dan
wawancara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang
relevan dengan masalah tersebut. Analisis sistem dilakukan mulai dari analisis sistem yang sedang berjalan
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti (STAIBN) Tegal, kemudian perancangan sistem dilakukan dengan
penjelasan desain model, desain input, desain output, desain database dan dengan didukung landasan teori
yang sesuai dengan materi yang dibahas. Setelah pengembangan sistem dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa katalog Islam dinamis berbasis web dapat memberikan kemudahan dalam pencarian data makalah
dan jurnal dengan lebih cepat. Sistem katalog tersebut dapat meningkatkan minat baca khusunya mahasiswa
Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara (STAIBN) Tegal, sehingga dapat meningkatkan prestasi
mahasiswa.
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This research titled "Application Of Islam Catalog On Islamic High School Bakti Negara Tegal". The purpose
of writing this research is to create a web-based Cataloging Information Systems in the College of the State
Islamic Religious Devotion (STAIBN) are expected to provide facilities in search of Islam journals and papers
quickly. Research methodology includes field studies and literature study. Field studies include direct
observation and interviews, while the literature study done by the research literature relevant to the issue.
The analysis system is started from the analysis of the current system in the College of Islamic devotion
(STAIBN) Tegal, then be done with explanations of system design model design, design input, output design,
database design and with the support of the theoretical basis in accordance with the material covered. After
the development of the system is done then we can conclude that dynamic web-based catalog of Islam can
provide convenience in data search and journal papers faster. Catalog system can increase reading
especially Islamic High School student Consecrated State (STAIBN) Tegal, so as to improve student
achievement.
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